






その他のタイトル Management Issues on Primary/Secondary Schools
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ために、 ESL(English as a Second Language) プログラムが制度化され、専門の教育や研修を受
けた者が移民等の子どもの教授にあたっていることなどは、その典型的な例である。イギリスで
















































び「学校基本調査(平成24年度)J、総務省「市町村数の推移表(詳細版) (平成24年度)J 0 























定J(19651cJ三 12月 28日公布)、国際人権規約 (A規約第 13条) (19791:J三6月 21日批J佐)、児童


















8 日本教育経営学会「校長の専門職基準 (2009年版一部修正)Jには、「基準6 倫理規範とリー





















1例えば、兵庫県教育委員会「外国人;12童生徒にかかわる教育指針J(平成 12I，~三 8 月)では、「多
文化共生の視点に立って、外国人児童生徒の自己実現を図ることを支援するとともに、すべて
の児童生徒が互いを尊重し合い、多様な文化的背景をもっ外国人児童生徒と豊かに共生する真
の国際化に向け、『人権教育基本方針』に基づき、外国人児童生徒の人権にかかわる課題の解
決に取り組む」とある。
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